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Justificación y obJetivos  
La tomografía de coherencia óptica (OCT) ante-
rior es un método óptico que permite evaluar la 
separación entre la lente de contacto y la córnea 
– vault – en la adaptación de lentes de contacto 
esclerales (LCE). Sin embargo, el costo conside-
rable de este tipo de equipo es un obstáculo a 
la aplicación en usuarios de LCE, especialmente 
en el ámbito de investigación. Existen otros mé-
todos que permiten hacer esta evaluación, pero 
se basan en métodos más subjetivos, como es la 
observación en la lámpara de hendidura. El ob-
jetivo de este estudio fue evaluar la capacidad 
de medición indirecta del vault con un biómetro 
óptico.
material y métodos
Dos LCE diferentes fueron aleatoriamente co-
locadas em ambos ojos de 11 sujetos sanos (10 
mujeres) con edad promedio de 25,51±4,70 
años y equivalente esférico de -0,02±1,00D. Las 
dos LCE utilizadas (Ø=16,40mm) de Procornea 
Med+ (Eerbeek, Holand) tenían radio de curvatu-
ra de 8,20mm y potencia neutra, pero diferentes 
sagitas, siendo que la LCE1 es la lente de menor 
sagita (sagLCE1=4673µm) y la LCE2 la de mayor sa-
gita (sagLCE2=4773µm), según los datos propor-
cionados por el fabricante. El vault central fue 
evaluado indirectamente a través de la medida 
de la longitud axial (LA) del ojo sin y con LCE 
(LAB y LALCE, respectivamente) con el IOLMaster 
(Zeiss, Alemania), y directamente por medio del 
OCT anterior de OCT RS-3000 Advance (NIDEK, 
EUA). El cálculo del vault a partir de las medidas 
con el biómetro tuvo en cuenta la diferencia en-
tre LALCE y LAB y el espesor de la LCE dada por el 
fabricante (402µm). Todas las medidas en OCT 
fueron registradas tres veces diez minutos tras 
la inserción de las LCE y la medición del vault 
central fue hecha manualmente, ya que el equi-
po no reconoce automáticamente todas las su-
perficies ópticas.
resultados
El vault promedio observado con el IOLMaster 
fue de 441,18±197,54µm y con el OCT RS-3000 
fue de 319,00±168,72µm. Los resultados mues-
tran que el biómetro mide indirectamente, va-
lores de vault 122,18±46,05µm más elevados 
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que el OCT RS-3000. Valores similares fueron 
observados después de evaluadas las diferen-
cias en las medidas para las diferentes sagitas 
(120,52±52,20µm e 123,85±41,49µm para LCE1 
y LCE2, respectivamente). Los valores obteni-
dos a partir de la medida del LA están óptima 
y positivamente correlacionadas con los va-
lores obtenidos con el OCT RS-3000 (r=0,981, 
p<0,001). Ambos instrumentos han detectado 
diferencias similares en el vault entre las dos 
LCE (86,36±36,13µm e 83,03±25,30µm para IOL 
y OCT, respetivamente).
conclusiones
En este estudio fue posible observar que es po-
sible evaluar el vault durante la adaptación de 
LCE a partir de la medida del LA con el biómetro 
IOLMaster, siempre teniendo en cuenta que los 
valores serán aproximadamente 120µm más po-
sitivos que en el OCT y que es posible que de las 
mediciones no sean en el mismo punto central 
que con el OCT. De este modo puede concluirse 
que IOLMaster puede auxiliar en la medida ob-
jetiva del vault cuando la utilización de OCT no 
es posible.
